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Istianasari, Vickky Ferlina. 2014. Application of Numbered Heads Together 
model to Improve of The Result Study Social Studies of the Fourth Grade 
Students of SD 1 Ngembal Kulon Kudus. Skripsi. Elementary  School  
Teacher  Eduacation Department, Teacher Training and Education  
Faculty, Muria  Kudus University. Advisors: (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, 
M.Pd. (II) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Numbered Heads Together Model, Result Study of Social Studies 
One of the problems faced by the fourth grade students of SD 1 Ngembal 
Kulon Kudus those poor the result study of social studies. The low result study of 
social studies caused by social studies factors that are considered as a difficult 
lesson to learn because the material is a lot of memorization and character that 
makes students less eager and lazy learning. Learning process that runs for still 
dominated by the teacher with the conventional teaching methods that make 
students becomes passive. Based on these problems then conducted by applying 
improvement Numbered Heads Together model. This research aims to determine 
the application of Numbered Heads Together model can improve result study of 
social studies of class IV SD 1 Ngembal Kulon Kudus. 
Learning with Numbered Heads Together model consists of four stages. 
Phase 1: numbering, phase 2: ask questions, phase 3: thinking together, phase 4: 
answer. The result study of social studies changed ability the students to reach 
good mark at social subject process in the development of technologi product, 
comunication, and transportation. 
The subjects of research were 23 students, consisting of 10 male students 
and 13 female students. This research uses Classroom Action Research (CAR) 
conducted for 2 cycles. Each cycleis done for 2 times meeting. Research 
procedures performed each cycle through the four stages of planning, 
implementation, observation, and reflection. Activity data of students and teachers 
manage the learning skills acquired through observation sheets, while the social 
studies student result study data obtained through a multiple choice test. 
The results of this action research study include the results of the 
percentage of cycle I of 69.57% and an increase in the cycle II to 89.96%. The 
students' learning activities in the cycle I of 2.56 was obtained with both criteria 
and increased to 2.83 in the cycle II with both criteria. Teachers' skills in 
managing learning with a good criterion of 2.93 was obtained in the cycle I and 
increased to 3.20 with both criteria in the cycle II. 
Based on these results it can be concluded that the application of 
Numbered Heads Together model scan improve student result study of social 
studies subject of class IV SD 1 Ngembal Kulon Kudus. The advice given that 
students should be more active in participating in social studies learning and 
Numbered Heads Together model can be used as an alternative solution for 









Istianasari, Vickky Ferlina. 2014. Penerapan Model Numbered Heads Together 
untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas 
IV SD 1 Ngembal Kulon Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing: (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (II) Nur Fajrie, 
S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Model Numbered Heads Together, Hasil Belajar IPS 
Salah satu permasalahan yang di alami oleh siswa kelas IV SD 1 
Ngembal Kulon Kudus yakni rendahnya hasil belajr IPS. Rendahnya hasil belajar 
IPS disebabkan oleh faktor IPS yang dianggap sebagai pelajaran yang sulit untuk 
dipelajari karena materinya yang banyak dan bersifat hafalan sehingga 
menjadikan siswa kurang bersemangat dan malas belajar. Proses belajar mengajar 
yang berjalan selama masih didominasi oleh guru dengan metode mengajar 
konvensional sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif. Berdasarkan masalah 
tersebut maka diadakan perbaikan dengan menerapkan model Numbered Heads 
Together. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model Numbered 
Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 1 
Ngembal Kulon Kudus. 
Pembelajaran dengan model Numbered Heads Together terdiri dari 
empat tahap. Tahap 1: penomoran, tahap 2: mengajukan pertanyaan, tahap 3: 
berpikir bersama, tahap 4: menjawab. Hasil belajar IPS adalah perubahan 
kemampuan siswa berupa pencapaian hasil dari proses belajar IPS materi 
perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. 
Subjek penelitian berjumlah 23 siswa, terdiri atas 10 siswa laki-laki dan 
13 siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilakukan selama 2 siklus. Setiap siklusnya dilakukan selama 2 
kali pertemua. Prosedur penelitian masing-masing siklus dilakukan melalui empat 
tahap yaitu perencaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data aktivitas 
siswa dan keterampilan guru mengelola pembelajaran didapat melalui lembar 
observasi, sedangkan data hasil belajar IPS siswa diperoleh melalui tes pilihan 
ganda. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini meliputi hasil 
belajar dengan persentase siklus I sebesar 69,57% dan mengalami peningkatan 
pada siklus II menjadi 89,96%. Adapun aktivitas belajar siswa diperoleh 2,56 
pada siklus I dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 2,83 pada siklus II 
dengan kriteria baik. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh 
2,93 dengan kriteria baik pada siklus I dan meningkat menjadi 3,20 dengan 
kriteria baik pada siklus II. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS kelas IV SD 1 Ngembal Kulon Kudus.Adapun saran yang diberikan 
yaitu hendaknya siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS serta  
model Numbered Heads Together dapat dijadikan alternatif solusi bagi guru untuk 
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